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Señores miembros del jurado. 
Se pone en conocimiento la tesis titulada: “Habilidades sociales y rendimiento académico 
en estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa "El Pacífico" del 
distrito de San Martín de Porres-Lima.  
Plasmando todas las exigencias de la Universidad César Vallejo mediante su reglamentos 
y normas; estipuladas en la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
Magíster en Psicología educativa. 
La finalidad de la investigación es una contribución al mejoramiento de las habilidades 
sociales, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar la actitud hacia el 
aprendizaje en los estudiantes de secundaria y de esta forma mejorar el rendimiento 
académico ; es por tal motivo, que en la educación actual se considera que el aprendizaje 
así como la enseñanza forman parte de un buen rendimiento escolar, además se piensa 
que las áreas académicas es por prioridad introspectiva;  sin embargo, los procesos para 
un aprendizaje significativo exigen la socialización de lo aprendido y así esto que 
pareciera ser solo operacionalidad  termina siendo aplicado para la vida en otras palabras 
se debe estudiar  para la vida. 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es determinarlas 
habilidades sociales y el rendimiento académico Habilidades sociales y rendimiento 
académico en estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa "El 
Pacífico" del distrito de San Martín de Porres-Lima, lo que va a permitir brindar 
conclusiones y sugerencias para mejorar el equilibrio en ambas variables a nivel de los 
estudiantes de secundaria 
La tesis se divide en ocho capítulos siguiendo es formato que ha sido entregado por la 
universidad para la realización de la investigación. En el capítulo I, introducción de la 
investigación. En el capítulo II, el marco metodológico. En el capítulo III, los resultados 
de la muestra obtenida de la población en su proceso estadístico. En el capítulo IV, la 
discusión. En el capítulo V, las conclusiones, en el capítulo VI, las recomendaciones, el 
capítulo VII, referencias bibliográficas  y el capítulo VIII anexos.   




El objetivo de la tesis consiste en analizar habilidades sociales y rendimiento académico 
en estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa "El Pacífico" del 
distrito de San Martín de Porres-Lima. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, su diseño es no experimental y su tipo de 
estudio es descriptivo correlacional transversal. La población de estudio fue de 63 
estudiantes, para la recolección de datos en la variable habilidades social  se aplicó la 
técnica de la observación y de instrumento una ficha de observación de una escala 
politómica  y su confiabilidad de alfa de Cronbach que indica una alta confiabilidad de 
dicho cuestionario que fue de 0,963 y para la variable  rendimiento académico se aplicó 
las notas de las actas de evaluación  , la validez del instrumento la brindaron dos temáticos 
y un metodólogo quienes coinciden en determinar que es aplicable el instrumento, para 
medir las habilidades sociales y el rendimiento académico en los estudiantes del tercero 
de  secundaria de la  Institución Educativa "El Pacífico", del distrito de San Martín de 
Porres. Para el proceso de los datos se aplicó el estadístico de correlación de Chi-
cuadrado.  
Mediante el proceso y análisis de los datos obtenidos de la muestra nos indican que: 
Existe relación significativa entre habilidad social y rendimiento académico en los 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa "El Pacífico", del distrito 
de San   Martín de Porres. Lo cual se demuestra con la prueba de Chi-cuadrado. 
 








The aim of the thesis is to analyze social skills and academic performance in ninth grade 
students of School "The Pacific" district of San Martin de Porres-Lima. 
The research was a quantitative approach, its design is not experimental and type of study 
is descriptive correlational cross. The study population was 63 students for collecting data 
in the variable social skills technique observation and instrument applied a tab 
observation of a polytomous scale and reliability of Cronbach indicating high reliability 
the questionnaire was 0.963 and for academic performance varying notes of the minutes 
of evaluation was applied, the validity of the instrument the provided two thematic and 
methodologist who agree determine which applies the instrument to measure social skills 
and student academic performance in high school third school "the Pacific", the district 
of San Martin de Porres. For the process of the data statistical correlation Chi-square test 
was applied. 
Through the process and analysis of data obtained from the sample we indicate that: There 
is significant relationship between social skills and academic achievement in students of 
ninth grade of School "The Pacific", the district of San Martin de Porres. Which is 
demonstrated by the Chi-square test. 
Keywords: Social skills and academic performance.
